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Для развития ETF в России необходимо принятие комплекса мер, в 
частности: 
 увеличение числа управляющих компаний; 
 закрепление в ФЗ «Об инвестиционных фондах» понятия ETF и 
утверждение структуры активов; 
 проведение Центральным банком Российской Федерации ком-
плекса мероприятий, направленных на повышение финансовой 
грамотности населения. 
Работа выполнена при грантовой поддержке Федерального агентства 
по делам молодежи. Проект: «Центр по финансовому консультированию и 
финансовым технологиям Самарского университета в рамках FinNet Наци-
ональной технологической инициативы», 2018. 
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Для того, чтобы составить объективное представление о лингвокуль-
турном своеобразии народов Великобритании, необходимо изучать вариан-
ты и диалекты английского языка. Объект данного исследования – британ-
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ский телесериал «GavinandStacey», в котором отражены особенности вал-
лийского варианта и эссекского диалекта. 
На фонетическом уровне в речи персонажей-валлийцев проявляются 
следующие черты: использование [ə] вместо [i](ticket [təkət]), [ɑː] вместо[æ] 
(cat [kɑːt]),[æ:] вместо [a:] (Cardiff [kæ:dif]), [ɔː] или [ə] вместо [əʊ] (coat 
[kɔːt], fellow [felə]), [e:] вместо [ei] (great [gre:t]), [ɜː] вместо [ɪə] в словах here 
[hɜː], year [jɜː], использование вибранта [r]. В сериале отражена и характер-
ная «напевная» интонация, испытывающая влияние интонации валлийского 
языка. Валлийские региональные особенности прослеживаются и в лексике. 
Это, например, формы приветствия Hiya!, Alright? и What’s occurring?, 
вводные обороты if truth be told и I’m not being funny but, лексемы lush 
«cool», tidy и genuine «fine» и cracking «great», обращение love, выражение 
fairplay «okay». Для грамматики валлийского варианта характерно двойное 
отрицание, особое спряжение глаголов в Present Simple (She don’t want to; I 
knows), использование редупликации, инверсии, эмфатической конструк-
ции, добавление to к вопросительному слову where (Where to is she now?). 
Особенности эссекского диалекта также нашли отражение в сериале. 
На уровне фонетики это – использование [ɪ] вместо[i:] (been [bɪn]),[ɔɪ] вме-
сто [аɪ] (right [rɔɪt]), [eʊ] вместо[əʊ] и [aʊ] (know и now [neʊ]), вокализация 
[l] (old [owd]), отпадение [t] в финальной позиции, редукция (сorrectly 
[kreklɪ], wonderful [wʊnərfʊl]), элизия (doit [du:t],it is [i:z]). Персонажи из 
Эссекса часто употребляют сленговые слова nutter «crazyperson», fag «ciga-
rette», do в значении «party». В грамматике отмечается эллипсис вспомога-
тельных глаголов, вариативность предлогов и окказиональное появление 
предлога(I’m in/at work; Call at the club). 
Итак, анализ речи персонажей «Gavin and Stacey» дает возможность 
заключить: специфика эссекского диалекта и валлийского варианта англий-
ского языка раскрыта полно, что позволяет создать яркие и убедительные 
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В современном машиностроении широко используются гидравличе-
ские системы. Повышенные уровни пульсаций давления в магистралях в 
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